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historique. Marc Glotz casse quelque peu cette image, puisque l’historien reconnu 
du XVIIIe siècle et du Sundgau s’atèle à une tache qui ne considère pas, visiblement 
comme ingrate ou de seconde zone. Son deuxième volume de « Promenades 
historiques » comprend comme le premier (RA, 2007, p. 587) vingt-cinq circuits, 
tous situés sur le versant oriental d’une ligne Mulhouse-Ferrette. Les propositions de 
balades commencent au nord par le Horst de Mulhouse jusqu’au sud dans les vallées 
de halbach et de l’Ill. Des cartes et le schéma de l’itinéraire facilitent le repérage. 
Un véritable index permet de trouver rapidement les lieux. L’ouvrage renferme, ce 
qui fait son intérêt, de multiples renseignements sur des familles ou des personnages 
célèbres, des anabaptistes, et des juifs, des églises, des maisons anciennes avec ou sans 
colombages, des arbres, des crois à panneaux. Il suggère le pas lent du paysan, en 
provoquant la résurgence du Sundgau à l’apogée de la société rurale. Si la randonnée 
constituait le loisir du citadin hier, est-elle désormais le délassement de l’urbain 
cultivé aujourd’hui ? 
Claude Muller
Herden (Ralf Bernd), Strassburg – Belagerung 1870 – Europas Hauptstadt im 
Spannungsfeld der deutsch-französischen Auseinandersetzeungen, Band 2006/17 
der Diskussionspapiere der Fachhochschule Kehl, Hochschule für öfentliche 
Verwaltung, 2006, 198 p.
Avec ce qu’il faut d’habileté pour séduire à la fois le lecteur « moyen » et le 
spécialiste, l’auteur réussit le tour de force de présenter objectivement – et ce n’est 
pas rien, vu le sujet – une attractive chronologie dramatique des évènements à l’aide 
de documents, souvent peu connus, de l’un et de l’autre camp. Avec adresse il a 
de plus intercalé entre l’un ou l’autre chapitre des « digressions » (Exkurse) qui, le 
plus souvent, n’ont absolument rien à voir avec 1870, mais qui ont le grand mérite 
d’intéresser le lecteur. C’est ainsi que, des Romains à l’occupation de 1940/44, on 
lui racontera la visite incognito de Frédéric II de Prusse ou celles, « oicielles », de 
Guillaume II. De même on apprécie les détails, plus ou moins inédits – du moins 
pour le lecteur français – sur les tergiversations des autorités à propos du sort de la 
Cathédrale de Strasbourg en 1940. Un « Exkurs » plus long que les autres, expose 
les très curieuses méandres généalogiques de la famille des bourreaux Grossholz 
et aboutit à Paris où la strasbourgeoise Madame Trufaut, née Grossholz, ouvrira 
son célèbre cabinet de cire. « Une importante préoccupation » de l’auteur a été de 
s’engager pour la compréhension réciproque, la coopération et la réconciliation entre 
tous les humains, la paix entre les peuples. Devant une airmation aussi généreuse 
on aurait tendance, a priori, à se référer au mot d’un personnage célèbre : « Vaste 
programme ». Mais a posteriori, en refermant le livre on se dit que l’ironie désabusée 
de la formule gaullienne ne se justiie nullement dans ce cas concret. Merci à M. 
Herden pour cet apport généreux au rapprochement franco-allemand.
Marcel homann
